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Mes sag urgent, 
du Co m Supreme des 
,. 
Forces E peditionnaires Alliees 
/ . 
AUX HABITANTS DE CETTE VILLE 
Afin qu l'enn mi . c tn.mun soit vaincu, les 
Armees de I' Air Ii es ont attaquer ·tous Ies 
centres de transports ainsi que toutes les voies et 
, moyens d un·ca · ns vitaux pour l'ennemi. 
Deso cet e et ont ete donnes. 
Vo us qui Jisez · ce tract, vous vous trouvez 
dans OU pres d'un centre· ssentiel a l'enneml 
pour le mouvement d se troupes et de son 
materiel. L 'objectif vit l r duquel vous vous 
. trouvez va etre att . qu lbc ment. 
ans delai vous eloigner, avec votre 
famille, p dant q elques jours, de la zone de 
danger o vous vous tro ivez. · 
N'encombrez pa~ les routes. Dispersez-vous 
dans Ia campagne, au nt qae possible. 
PARTEZ SUR E HAMP ! 
YOUS N' AVEZ PAS UNE MiNU E A PERDRE ! 
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Message dropped by Allied airplanes 
over towns about to be bombed during 
the 1944 liberation of northern France. 
It tells the inhabitants immediately 
to get off the roads and out of the 
towns, into the country, to escape the 
bombing. 
